



































17 de juny de 2021
Noves mesures contra 
la COVID-19 a Catalunya
A partir del 21 de juny
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Vigents 14 dies 
Activitats socials
S’aixeca la prohibició de trobades de més de 10 persones, tant en l’àmbit 
públic com privat. Passa a ser una recomanació.
Permesa l’obertura de zones de ball a festes majors.
Es reobre de forma gradual. Amb registre d’assistents obligatori 
(les dades s’han de guardar durant un mes).
Tancament a les 3:30 hores.
Al 50% de la capacitat a interiors.
Grups de 6 persones en interiors i de 10 en exteriors. 1,5 m de distància entre grups.
Permès el ball amb mascareta.
Oci nocturn
Permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d’esport escolar.
S’elimina la limitació de 10 persones màxim.
Extraescolars
6 persones per taula en interiors, 10 persones en terrasses, 
llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
Restauració
Prohibit a la via pública si no es garanteix una distància de 2 metres entre persones.
Tampoc està permès en esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure.Consum de tabac 
i similars
Presencialitat en activitats cíviques i comunitàries. 
Fins al 70% de la capacitat total garantint una ventilació òptima. 
Equipaments cívics
Permeses amb el 70% de la capacitat total del local.
De 1.000 a 3.000 persones segons condicions de ventilació de l’espai.
Assemblees d’entitats 
